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Sa­že­ta­k
Ovo je­ pr­va­ monog­r­a­f­ska­ stu­di­ja­ o dje­lova­nju­ a­r­hi­te­kta­ La­va­ Ka­l­
de­ (Bi­love­c, Če­š­ka­ 1880. – Za­g­r­e­b, 1956.), ti­pi­č­nog­ pr­e­dsta­vni­ka­ 
g­e­ne­r­a­ci­je­ koja­ se­ f­or­mi­r­a­la­ u­ du­hovnoj kli­mi­ be­č­ke­ mode­r­ne­ na­ 
pr­i­je­lomu­ 19. u­ 20. stolje­će­ i­ koja­ se­ pr­i­vu­č­e­na­ ži­vom g­r­a­di­te­ljskom 
a­kti­vnoš­ću­ tr­a­jno na­sta­ni­la­ u­ Za­g­r­e­bu­. 
Pr­oje­kti­r­a­o je­ i­li­ g­r­a­di­o pr­e­ko 150 ja­vni­h i­ pr­i­va­tni­h zg­r­a­da­: poslov­
ni­h i­ sta­mbe­ni­h pa­la­č­a­, tr­g­ova­č­ki­h i­ i­ndu­str­i­jski­h zg­r­a­da­ te­ obi­te­ljski­h 
ku­ća­, me­đu­ koji­ma­ su­ na­jzna­č­a­jni­je­: Podr­u­žni­ca­ Au­str­o­u­g­a­r­ske­ ba­n­
ke­ u­ Ju­r­i­š­i­će­voj u­li­ci­ i­ Tr­g­ova­č­ko­obr­tni­č­ka­ komor­a­ na­ Roose­ve­ltovu­ 
tr­g­u­, vi­le­ Sor­g­, Roži­ć i­ Še­noa­ u­ Na­zor­ovoj u­li­ci­, sta­mbe­ne­ zg­r­a­de­ 
Dom Dr­u­š­tva­ »Me­r­ku­r­« u­ Pe­r­kovč­e­voj i­ Dom Opći­nski­h č­i­novni­ka­ 
u­ Da­lma­ti­nskoj u­li­ci­, ku­ća­ Ullma­nn na­ Tr­g­u­ žr­ta­va­ f­a­š­i­zma­ te­ Če­š­ki­ 
na­r­odni­ dom u­ Šu­bi­će­voj u­li­ci­. 
Ka­ldi­n je­ opu­s opse­ža­n, i­nve­nci­jom bog­a­t i­ r­a­znor­oda­n, a­ de­f­i­ni­­
r­a­lo g­a­ je­ u­ ci­je­losti­ r­a­zdoblje­ f­e­r­me­nta­ci­je­ »mode­r­ne­«. Ia­ko ni­je­ 
bi­o ni­ r­a­di­ka­la­n, ni­ti­ je­ su­sta­vno pr­i­mje­nji­va­o pi­oni­r­ska­ mode­r­na­ 
i­ e­kspe­r­i­me­nta­lna­ r­je­š­e­nja­, a­ e­le­me­nte­ se­ce­si­jske­ e­ste­ti­ke­ za­dr­ža­o 
je­ i­ u­ dva­de­se­ti­m i­ tr­i­de­se­ti­m g­odi­na­ma­ 20. stolje­ća­, Ka­ldi­na­ »so­
li­dnost«, je­dnosta­vna­ monu­me­nta­lnost, vje­š­ta­ kompozi­ci­ja­ i­ vi­soka­ 
r­a­zi­na­ i­zve­dbe­ u­č­i­ni­le­ su­ nje­g­ove­ g­r­a­đe­vi­ne­ pr­i­su­tni­ma­ u­ g­otovo 
svi­m pr­e­g­le­di­ma­ hr­va­tske­ a­r­hi­te­ktu­r­e­ pr­ve­ polovi­ne­ 20. stolje­ća­, u­ 
č­la­nci­ma­ koji­ g­ovor­e­ o sta­mbe­ni­m i­ poslovni­m zg­r­a­da­ma­ nje­g­ova­ 
doba­, o i­ndu­str­i­jskoj a­r­hi­te­ktu­r­i­, o r­a­zli­č­i­ti­m obli­ci­ma­ postu­pnog­ 
na­stu­pa­ mode­r­ne­ a­r­hi­te­ktu­r­e­ u­ g­r­a­du­ Za­g­r­e­bu­, ka­o i­ o posta­nku­ 
pr­oje­ktni­h a­te­li­je­r­a­ koji­ su­ pr­of­e­si­ona­lno i­ i­nova­ti­vno r­je­š­a­va­li­ r­a­z­
nor­odne­ za­da­tke­ za­hva­lju­ju­ći­ sta­lnom pr­otoku­ mla­di­h pr­i­pr­a­vni­ka­. 
Dje­lu­ju­ći­ u­ sklopu­ tvr­tke­ »Pi­la­r­, Ma­lly i­ Ba­u­da­« od 1901. do 1907., 
u­ Gr­a­dje­vnom podu­ze­tni­š­tvu­ s Iva­nom Šte­f­a­nom od 1908. do 1922., 
te­ sa­mosta­lno od 1922. do 1939. g­odi­ne­, La­v Ka­lda­ u­ cje­li­ni­ pr­i­pa­da­ 
g­e­ne­r­a­ci­ji­ hr­va­tski­h a­r­hi­te­ka­ta­ koja­ je­ mode­r­nu­ hr­va­tsku­ a­r­hi­te­k­
tu­r­u­ pr­e­ve­la­ od se­ce­si­jske­ mode­r­ne­ na­ r­a­ci­ona­lni­ f­u­nkci­ona­li­za­m 
tr­i­de­se­ti­h g­odi­na­, a­ Za­g­r­e­bu­ da­la­ ve­le­g­r­a­dsko obi­lje­žje­ i­ doka­za­la­ 
da­ doma­ći­ a­r­hi­te­kti­ mog­u­ vi­soko pr­of­e­si­ona­lno i­ kva­li­te­tno odr­a­di­ti­ 
sva­ki­ a­r­hi­te­ktonski­ za­da­ta­k, od pr­oje­kta­ do i­zve­dbe­.
Arhitekt Lav Kalda, protagonist hrvatske secesije, svojim 
opusom značajno pojačava konzistenciju svoje epohe.1Pre­d­
stavnik je generacije koja se formirala u duhovnoj klimi bečke 
moderne, a koja se privučena živom graditeljskom aktivnoš­ću 
trajno nastanila u Zagrebu. Kaldin je opus opsežan, invenci­
jom bogat i raznorodan, a definiralo ga je u cijelosti razdob­
lje oslobođene imaginacije na prijelazu 19. u 20. stoljeće, tj. 
fermentacije mode­r­ne­. U posljednjim desetljećima dunavske 
monarhije potraga za modernom formom sastojala se istodob­
no od prekida s akademskom praksom historicizma kasnog 19. 
stoljeća i š­irokog raspona paralelnih nastojanja i oblikovnih 
istraživanja na spoju kozmopolitske kulture modernoga gra­
da i nacionalnoga karaktera arhitektonskih jezika, u kojima 
ukraš­avanje i ornament imaju nadalje veliku važnost. Pa iako 
nije bio ni radikalan, niti je sustavno primjenjivao pionirska 
moderna i eksperimentalna rješ­enja, a elemente secesijske 
estetike zadržao i u dvadesetim i tridesetim godinama 20. 
stoljeća, Kaldina »solidnost«, jednostavna monumentalnost, 
vješ­ta kompozicija i visoka razina izvedbe učinile su njego­
ve građevine prisutnima u gotovo svim pregledima hrvatske 
arhitekture prve polovine 20. stoljeća,2 u člancima koji go­
vore o stambenim i poslovnim zgradama njegova doba,3o­
industrijskoj arhitekturi,4 o različitim oblicima postupnog 
nastupa moderne arhitekture u gradu Zagrebu,5 kao i o pos­
tanku projektnih atelijera koji su profesionalno i inovativno 
rješ­avali raznorodne zadatke zahvaljujući stalnom protoku 
mladih pripravnika.6
»Pil­ar­, Mal­l­y i Bau­da« – spo­n­zo­r­i i u­čite­l­ji 1901.–1907.
Arhitekt Lav (Leo, Leon, Lavoslav) Kalda (Wagstadt u Morav­
skoj, danas Bilovec u Češ­koj, 1880. – Zagreb, 1956.) završ­io 
je njemačku Viš­u državnu obrtnu š­kolu u današ­njem Brnu. U 
Zagreb je doš­ao privučen intenzivnom građevinskom djelat­
noš­ću zbog koje se u gradu razvio sustav projektantsko­izvo­
Ključne riječi: La­v Ka­lda­,a­r­hi­te­ktu­r­a­ mode­r­ne­,Za­g­r­e­b,be­č­ka­ mode­r­na­,»Pi­la­r­, Ma­lly i­ Ba­u­da­«,e­r­ke­r­
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đačkih tvrtki, poput najistaknutije i najplodnije »Hönigsberg i 
Deutsch«, osnovane 1889., ili za Kaldu ključne »Pilar, Mally 
i Bauda«, koja se uhodavala od 1890., a službeno je radom 
započela 1895. godine. Lav Hönigsberg i Julije Deutsch diplo­
mirali su na Visokoj tehničkoj š­koli u Beču i pripadnici su tzv. 
prve akademske generacije naš­ih arhitekata, kao i Martin Pilar, 
koji je osim na Visokoj tehničkoj š­koli studirao i kod Fried­
richa Schmidta na Bečkoj akademiji. Kao vlasnici uspješ­nih 
građevnih poduzeća i jedni i drugi nastojali su biti informirani 
o aktualnim arhitektonskim zbivanjima, te su unutar svoga re­
dovitoga poslovanja talentiranim predstavnicima generacije 
rođene oko 1880. godine davali priliku za početak profesional­
noga djelovanja. Na prijelomu stoljeća, zahvaljujući mladim 
arhitektima, te su tvrtke promovirale nov estetski svjetonazor. 
Zbog njih secesijska moderna u Zagrebu, za razliku od histo­
ricizma, zauzima pozicije bez zakaš­njenja.7
Poziv Kaldi da dođe u Zagreb stigao je od arhitekta Martina 
Pilara,8 kod kojega potkraj 1901. počinje raditi na izvođenju 
pojedinih kuća.9 Uvidjevš­i Kaldine sposobnosti, Pilar je svog 
mladog »građevnog poslovođu« poslao na daljnje š­kolovanje u 
Beč. U listopadu 1903. Kalda je počeo studirati kod profesora 
Alfreda Castelliza na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, 
u specijalnoj š­koli profesora Viktora Luntza, kojega će već 
1904. zamijeniti Friedrich Ohmann. Uz glasovitog Otta Wag­
nera, i Ohmann je tako postao voditelj Majstorske š­kole za 
arhitekturu na Bečkoj akademiji. Nakon trogodiš­njega studija 
Kalda je 10. srpnja 1906. dobio »Austritts­Zeugnis«. U toj 
potvrdi o završ­enom š­estsemestarskom studiju voditelj klase 
profesor Ohmann je napisao kako je Kalda: »...talent iskazao 
u najboljem svjetlu, a u rješ­avanju zadataka odlikovao se jed­
nostavnim prikazima, promiš­ljenim i svježim rješ­enjima«.10
Kaldin studij popratile su i dvije nagrade: 1904. dobio je na 
Pročelje Mihanovićeve 38, Zagreb, 1903., za »Pilar, Mally i Bauda« (Ostavš­tina arhitekta L. 
Kalde, u vlasniš­tvu obitelji)
Fa­ça­de­ of­ No. 38 Mi­ha­novi­će­va­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b, 1903, de­si­g­ne­d f­or­ »Pi­la­r­, Ma­lly, a­nd Ba­u­da­« 
(Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
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š­koli najstariju nagradu, prestižnu Fügerovu medalju, koja se 
dodjeljivala nekima od najvrjednijih, a prema Marcu Pozzet­
tu »također i najprivlačnijim« radovima š­kole, i gotovo da je 
bila povlastica Wagnerovih učenika.11 Tom su se medaljom 
nagrađivali projekti za građevine privremenoga karaktera, 
elementi urbanističkog uređenja, oblikovne inovacije i mali 
objekti za gradske prostore na perifernim lokacijama (a goto­
vo uvijek su ih ostvarivali polaznici druge godine).12 Može 
se pretpostaviti da je nagrađeni projekt u obiteljskom arhivu 
sačuvan kolorirani crtež simetrične parkovne kompozicije.13
Za nekoliko stuba izdignut je popločani plato, s tri­ stran­e­
omeđen zidanom ogradom, markiranom u kutovima i uz samo 
stubiš­te žardinjerama u obliku vaza. U sredinu ogradnoga zida 
smješ­tena je polukružno zaključena zidna fontana (kakvu će, 
1910. ali skromnijih dimenzija, realizirati na dvoriš­nom pro­
čelju vile Šenoa u Zagrebu). Scenični prizor s tri strane rubi 
i visoki zid od živice, kako bi jedini pogled bio onaj vođen 
simetrijom. U projektu je aktualni monumentalizam za korak 
ustuknuo pred intimnijom varijantom secesijske moderne. Pro­
jekt, naime, uvelike sliči onodobnom Ohmannovu projektu 
za spomenik kraljici Elizabeti u Volksgartenu (1905.–1907.), 
ali i srodnim projektima publiciranima u tada aktualnoj perio­
dici.14 U arhitektovoj arhivi sačuvan idejni projekt gradske 
vijećnice u Ostravi, predočen crtežom simetrična pročelja s 
mansardnim kroviš­tem, visokim prozorima i ugaonim rizaliti­
ma, također datira iz studentskih dana. Na kraju studija Kalda 
je 1906. dobio i Specijalnu nagradu š­kole, koja se od 1891. 
svake godine dodjeljivala u objema š­kolama za završ­ne rado­
ve učenika (a iznos od 400 kruna, koliko je nagrada iznosila, 
osiguravao se iz prihoda od Akademijinih izložbi). U speci­
jalnoj Schmidtovoj š­koli je 1886. i Ma­r­ti­n Pi­la­r­ a­u­s Br­od i­n 
Croatien bio nagrađen tzv. Haggenmüllerovom nagradom,15
koja se od 1826. dodjeljivala u obje š­kole, obično za završ­ne 
elaborate, tj. diplomske radove ili nečiji cjelokupan rad (u 
iznosu od 100 kruna).16
Za razliku od Mađara Odöna Lechnera, koji je pluralizam mo­
derniteta na prijelazu 19. u 20. stoljeće iskoristio da pozove na 
uklapanje nacionalnoga karaktera u nov jezik oblika, u kojem 
je pronaš­ao kreativni lokus moderne arhitekture, Otto Wagner 
je smatrao da nacionalni stil ne može postojati i da umjetnički 
izraz arhitektonskih djela mora biti srodan u svakom centru 
kulture gdje su način života i sustav vlasti slični. Za njega je 
temelj moderne arhitekture kozmopolitska kultura suvreme­
noga metropolisa, i zato je, pretpostavlja se, birao studente iz 
svih dijelova Monarhije ne bi li stvorio »organigram«, tj. mre­
žu sljedbenika u svakom važnom centru.17 Ludwig Hevesi je 
Wagnera imao na umu kada je opisao arhitekta koji, š­kolovan 
da poznaje povijest, odbacuje raznovrsnost stilova i nastoji 
zažmiriti pred činjenicom da je i sam ponikao iz epohe »bo­
gate stilovima«.18 S tradicijom nisu u potpunosti prekinuli ni 
pokretači antiakademskog pokreta secesije, Wagnerov asistent 
Joseph Maria Olbrich i najbriljantniji student Josef Hoffmann. 
Tek u potrazi Adolfa Loosa za strogom čistoćom oblika i u 
njegovu otvorenom prijeziru prema ornamentu, nailazimo na 
začetke u potpunosti modernog stila u arhitekturi. Stoga se 
i povijesni nastup Viktora Kovačića (uz Vjekoslava Bastla, 
jedinog polaznika Wagnerove š­kole iz Hrvatske), promotora 
hrvatske moderne arhitekture,19 artikulirao na spoju Wagnero­
Studentski rad, Beč, 1904. (Ostavš­tina arhitekta L. Kalde, u vlasniš­tvu obitelji)
Stu­de­nt wor­k, Vi­e­nna­, 1904 (Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
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va protofunkcionalizma i Loosova racionalističkog purizma.20
Kalda se obrazovao u okrilju Friedricha Ohmanna (Lemberg, 
danas Lvov, Ukrajina 1858. – Beč 1927.),21 koji nije bio toli­
ko revolucionaran ni isključiv, no i u njegovu je opusu Beč 
potvrdio svoje povijesno mjesto na prijelomu stoljeća. Bio 
je učenik Heinricha von Ferstela i Karla Königa na Visokoj 
tehničkoj š­koli te Friedricha Schmidta na Akademiji lijepih 
umjetnosti. Prije negoli na Bečkoj akademiji, bio je profesor 
na Obrtnoj š­koli u Pragu i vodeći arhitekt Bečkoga dvora. 
Ohmannovi projekti računaju na g­e­ni­u­s loci­ te ih nazivaju i 
»barokno­impresionističkim vizijama«, jer značenje pridaju 
arhitektonskoj tradiciji baroka kao »najprominentnijeg stila 
u Beču i Bohemiji«.22 Njegov interes za zaš­titom povijesnih 
spomenika i predanost regionalnoj tradiciji vodio je do regio­
nalnog, tj. nacionalnog stila u graditeljstvu.23 Ohmann je ne­
sumnjivo utjecajan protagonist arhitekture »između tradicije 
i buđenja« na prijelomu 19. u 20. stoljeće, koji je djelovao u 
mnogim gradovima Austrougarske monarhije, a kako su i u 
nas za veće graditeljske programe u pravilu pozivani bečki 
arhitekti, 1914. je uz Augusta Kirsteina projektirao zgradu 
Arheološ­kog muzeja u Splitu (do tada su već sličnu muzej­
sku zgradu podigli u Carnuntumu pokraj Beča), za javnost 
otvorenu 1922. godine.24
Kalda je u Gradjevnom poduzetniš­tvu »Pilar, Mally i Bauda« 
radio tijekom studija i kasnije do obustave djelovanja tvrtke 
1907. godine. U Zagrebu, u kojem će provesti cijeli radni i 
životni vijek, zavičajnost i hrvatsko državljanstvo stekao je 
iste godine, među ostalim uz pomoć potvrde o viš­egodiš­njoj 
suradnji koju mu je izdalo to poduzeće.25 Tijekom rada kod 
Pilara Kalda je surađivao, izvodio ili projektirao i izvodio 
preko dvadeset gradnji, uglavnom stambenih kuća, na kojima 
Projekt Gradske vijećnice u Ostravi, 1906. (Ostavš­tina arhitekta L. Kalde, u vlasniš­tvu obitelji)
A Pr­oje­ct f­or­ the­ Ci­ty Ha­ll i­n Ostr­a­va­, 1906 (Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
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se izrazitije javljaju elementi secesijske arhitekture, poput 
Mihanovićeve 38 (1903.) i Gajeve 44 (1906.), te kuća samih 
graditelja: kuće Pilar – Gundulićeva 52 (1904.), trokatnice 
Mally – Ilica 103 (1907.) i kuće Bauda – Mažuranićev trg 
7 (1903.), ali i manje zadatke poput nadogradnji ili ograda 
kaptolskih kurija, na kojima ga prepoznajemo po valovitim 
horizontalnim linijama. Iako iz popisa Izve­de­ni­h g­r­a­dnji­ 
Gr­a­dje­vnog­ podu­ze­tni­š­tva­ Pi­la­r­, Ma­lly i­ Ba­u­da­, a­r­hi­te­kt, 
i­nži­ni­r­i­ i­ g­r­a­di­te­lj, sačuvana u arhitektovoj arhivi, nije mogu­
će pouzdano rekonstruirati Kaldin doprinos u radu tvrtke (i 
zbog istodobnog djelovanja vrš­njaka Aladara Baranyaia),26
iz njega se jasno čita izgradnja zagrebačkoga Donjega grada 
u prvim godinama 20. stoljeća, gdje su na popisu učestale 
ulice: Mihanovićeva, Žerjavićeva, Hatzova, Medulićeva, juž­
ni dijelovi Gundulićeve, Gajeve, Palmotićeve te Marulićev i 
Mažuranićev trg, odnosno rubovi Zelene potkove, te sjeverni 
gradski obronci na Tuš­kancu i Pantovčaku, koji se postupno 
izgrađuju kao ljetnikovački predjeli. 
Poteš­koće u utvrđivanju autorstva prisutne su bile i u interpre­
tiranju rada poduzeća »Honigsberg i Deutsch« (koje paralelno 
radi u neostilovima i secesiji), ali i kod dvojaca modernista 
poput »Benedika i Baranyaia« ili »Kovačića i Ehrlicha«. 
Poznato je da Kovačić zagovara arhitekturu kao umjetničku 
disciplinu, pa u Klub arhitekata koji je osnovao nije primao 
graditelje. U takvim tandemima, koji su postali karakteristič­
ni za hrvatsku arhitekturu prve polovine 20. stoljeća, jedan 
u pravilu preuzima formalno­pravne i građevinske poslove, 
dok se drugi bavi gotovo isključivo projektiranjem. Ljubo Ba­
bić, piš­ući o arhitekturi između 1890. i 1914. napominje: »...
treba lučiti projektante od izvađača, u nekim su slučajevima 
isti projektanti ujedno i izvađači, a u nekima opet poduzeća 
imadu svoje posebne projektante. Tako Pilar, Maly i Bauda 
projektiraju sami, ali za njih rade i drugi; tako kod njih radi 
Kalda kao projektant. On crta zgradu bivš­e Austro­Ugarske 
banke u Juriš­ićevoj ulici, koju podiže poduzeće »Pilar, Maly 
i Bauda«.27
Kalda je radeći za »Pilar, Mally i Bauda« 1906. projektirao 
ugaonu zgradu Podružnice Austro­ugarske banke u Zagrebu 
u Juriš­ićevoj 17 (kasniju Filijalu Narodne banke), i to je bila 
njegova prva važnija građevina, k tome javne namjene.«28
Poslovna zgrada je arhitektonska tema 19. stoljeća, koja se u 
Zagrebu razvila upravo zahvaljujući zadacima novčarskog po­
slovanja. Novčarski su se zavodi prema praktičnoj koncepciji 
gradili kao viš­enamjenske zgrade s predviđenim uredskim, ali 
Austro­ugarska banka, Juriš­ićeva 17, Zagreb, 1906., za »Pilar, Mally i Bauda« (Ostavš­tina arhitekta L. Kalde, u vlasniš­tvu 
obitelji)
Au­str­o­Hu­ng­a­r­i­a­n Ba­nk, 17 Ju­r­i­š­i­će­va­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b, 1906, de­si­g­ne­d f­or­ »Pi­la­r­, Ma­lly, a­nd Ba­u­da­« (Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct 
L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
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i stambenim prostorima, ponekad i trgovačkim i ugostiteljskim 
sadržajima u prizemlju. 29 Najambicioznije je bila izvedena 
palača Prve hrvatske š­tedionice Josipa Vancaš­a 1899. u Ilici, 
koja je, uz pretežito sakralne građevine, predstavljala hrvatsku 
arhitekturu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine,30are­a­
lizirala ju je također tvrtka »Pilar, Mally i Bauda«.
Austro­ugarska banka je diljem Monarhije organizirala svoje 
podružnice, koje je u početku smješ­tala u iznajmljene stano­
ve, a kasnije je počela podizati vlastite zgrade, kao sigurnije 
i ekonomski povoljnije rješ­enje. Pritom je angažirala svoje 
tehničke savjetnike (u ovom slučaju Vinka Schwerdtnera »sa 
specijaliziranim iskustvom«), nudila program i shemu pos­
lovnih prostorija, koja se prilagođavala zahtjevima gradiliš­ta 
i posebnim lokalnim potrebama, ali je izradu nacrta i samu 
gradnju prepuš­tala domaćim arhitektima i izvođačima.31 Na­
Evangelička crkva u Valaš­ské Meziříčí u Češ­koj, 1909. (foto: A. 
Filip)
Eva­ng­e­li­ca­l Chu­r­ch a­t Va­la­š­ské Me­zi­říč­í i­n Cze­ch Re­pu­bli­c, 1909
Evangelička crkva u Valaš­ské Meziříčí u Češ­koj – detalj, (foto: A. 
Filip)
Eva­ng­e­li­ca­l Chu­r­ch a­t Va­la­š­ské Me­zi­říč­í i­n Cze­ch Re­pu­bli­c – a­ 
de­ta­i­l
Kuća Blažek, Prilaz Gjure Deželića 48, Zagreb, 1908. (foto: M. 
Drmić) 
Bla­že­k hou­se­, 48 Gju­r­e­ De­že­li­ća­, Za­g­r­e­b, 1908 
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kon š­to se informirala o zagrebačkim građevnim tvrtkama, za 
izradu nacrta i troš­kovnika angažirani su bili »Pilar, Mally i 
Bauda«, koji su se u dispoziciji bankovnih prostorija držali 
dobivenih uputa, kako piš­e Pilar, ali su stambene tlocrte i pro­
čelja riješ­ili samostalno. Ugaone palače te vrste »Hönigsberga 
i Deutscha« u pravilu su poentirane kupolom, no za projekt 
dvokatne Podružnice Austro­ugarske banke preporučena je 
»arhitektura jednostavna nu karakteristična i dostojna, bez 
Kuća Blažek, Zagreb, 1908. (pročelje: Državni arhiv u Zagrebu, tlocrt: Arhiva arhitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju 
arhitekture, HAZU, HMA 97/84A 2)
Bla­že­k hou­se­, Za­g­r­e­b, 1908 (f­a­ça­de­: Sta­te­ Ar­chi­ve­ i­n Za­g­r­e­b, g­r­ou­nd pla­n: Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n 
Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HAZU, HMA 97/84A 2)
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Vila Sorg, Zagreb, 1908. (Državni arhiv u Zagrebu)
Vi­lla­ Sor­g­, Za­g­r­e­b, 1908 (Sta­te­ Ar­chi­ve­ i­n Za­g­r­e­b)
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Vila Sorg, Nazorova 29, Zagreb (foto: D. Radović Mahečić)
Vi­lla­ Sor­g­, 29 Na­zor­ova­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b
Vila Rožić, Nazorova 35, Zagreb (foto: D. Radović Mahečić)
Vi­lla­ Roži­ć, 35 Na­zor­ova­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b
Vila Rožić, Zagreb, 1908.–1909. (Državni arhiv u Zagrebu)
Vi­lla­ Roži­ć, Za­g­r­e­b, 1908–1909 (Sta­te­ Ar­chi­ve­ i­n Za­g­r­e­b)
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kupule na uglu obijuh ulica«.32 Bez obzira na doprinos u 
prostornom rješ­avanju ove građevine, izgled pročelja Kalda 
potpisuje samostalno. Naglaš­ena vertikalna raš­člamba proče­
lja podređena je jedinstvenom, zategnutom zidnom plaš­tu (u 
koji utapa i plitke rizalitne istake, geometrijsku dekoraciju te 
omiljele motive ovala i girlandi), koji je na samom uglu tek 
malo uvučen.33
»Kal­da i Šte­fan­, ar­hite­k­ti i gr­adite­l­ji« 1908.–1922.
Od 1907. do 1922. Kalda djeluje u okviru poduzeća »Kalda 
i Štefan, arhitekti i graditelji«,34 u kojem su povremeno djelo­
vali i drugi mlađi arhitekti. Učestaloš­ću spominjanja izdvaja 
se jedno od Kaldinih prvih potpisanih djela – Saborska palača 
na Markovu trgu, koju je nakon natječaja 1907. i previranja 
koja su uslijedila oko konačnog projekta pregradnje stare 
županijske zgrade za Saborsku palaču, u cijelosti izvodio od 
1909. do 1911. godine. Sabornica je tako ponijela nezahvalnu 
ulogu u Kaldinu opusu predstavljajući ga kao autora viš­estru­
ko kompromisnog rješ­enja (u stvari kolektivnog djela), koje 
Vila Šenoa, Nazorova 37, Zagreb (foto: M. Drmić)
Vi­lla­ Še­noa­, 37 Na­zor­ova­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b Vila Šenoa, Zagreb, 1910. (Državni arhiv u Zagrebu)
Vi­lla­ Še­noa­, Za­g­r­e­b, 1910
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Trgovačko­stambena kuća Pavelić, Ma­
sarykova 8, Zagreb (foto: M. Drmić)
Comme­r­ci­a­l a­nd r­e­si­de­nce­ bu­i­ldi­ng­ Pa­ve­­
li­ć, 8 Ma­sa­r­ykova­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b
Trgovačko­stambena kuća Pavelić, Zagreb, 
1909. (Državni arhiv u Zagrebu)
Comme­r­ci­a­l a­nd r­e­si­de­nce­ bu­i­ldi­ng­ Pa­ve­­
li­ć, Za­g­r­e­b, 1909 
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je u doba žestokih polemika Vladimira Lunačeka i Augustina 
Pisačića oko institucije arhitektonskih natječaja, realizirao 
sputan nagrađenim i otkupljenim radovima (a uglavnom 
prema natječajnom projektu sarajevskog arhitekta Karla Su­
sana, koji se tijekom ovoga posla razbolio i doskora umro). 
Kaldi je, nakon niza peripetija, bila povjerena izrada nacrta 
i dovrš­enje zgrade, š­to je profesionalno odradio u okviru ne­
tom osnovane tvrtke »Kalda i Štefan, arhitekti i graditelji«, 
s posebno lijepim motivom raskoš­nih secesijskih prozora u 
sam­o­jdvo­ran­i­zazasje­dan­ja.35 Ivan Štefan, s kojim zajedno 
posluje od 1908. do 1922. godine, djelovao je u ovom tande­
mu kao organizator poslovanja, dakle poduzetnik i izvođač 
rado­va,36 no kako je sam Kalda paralelno radio kao arhitekt i 
graditelj (svojih i tuđih projekata), pitanje autorstva jedno je 
od najsloženijih pri utvrđivanju njegova udjela u zagrebačkoj 
arhitekturi u prvim desetljećima 20. stoljeća. U početku sa­
mostalnog djelovanja »Kalda i Štefan« izvodili su i zahtjevne 
gradnje svojih vrš­njaka: 1910. Učiteljski dom na Šalati Ignja­
ta Fischera (danas prijamna zgrada Medicinskog fakulteta), 
1911. kuću Lustig arhitekta Viktora Kovačića (Kumičićeva 
10) i raskoš­nu uglovnicu Osiguravajućeg druš­tva »Croatia« 
Ede Šena (Masarykova 1).
Kalda je 1909. projektirao evangeličku crkvu za svoje zavičaj­
no mjesto – Valaš­ské Meziříčí u Češ­koj, koja je i izvedena. 
Preoblikovanje kuće Pavelić, Zagreb, 1909. (tlocrt: Arhiva arhitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU, HMA 97/84A 3; 
tlocrt erkera: Državni arhiv u Zagrebu)
Re­str­u­ctu­r­i­ng­ of­ the­ Pa­ve­li­ć hou­se­, Za­g­r­e­b, 1909 (g­r­ou­nd pla­n: Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HAZU, 
HMA 97/84A 3; g­r­ou­nd pla­n of­ the­ ba­y wi­ndow: Sta­te­ Ar­chi­ve­ i­n Za­g­r­e­b)
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Natpis postavljen u njezinu trijemu kaže da je crkva podignu­
ta prema projektu »arhitekta L. Kalde iz Zagreba«, a da ju je 
izveo lokalni graditelj J. Demel. To istodobno svjedoči o Kal­
dinoj sposobnosti i talentu, ali i Zagrebu kao gravitacijskom 
središ­tu za arhitekte srednje Europe na prijelazu stoljeća. Osim 
perspektive Kapele sv. Doroteje u Gornjem Jakovlju (župa 
Kraljev vrh) iz 1906. i evangeličke crkve u Hrastovcu kod Da­
ruvara iz kolovoza 1928. (također s karakterističnim tornjem 
na pročelju jednobrodne crkve), sakralni kompleks u Češ­koj 
jedini je poznati, a ujedno i najznačajniji projekt sakralne 
građevine u Kaldinu opusu. Vješ­to funkcionalno oblikovan, 
tektoničan, jednostavnih čistih ploha, s nizom detalja, od kojih 
Kalda nikada nije bježao (ornamenti kamenih stupova, reljefi 
na pročelju, željezne ograde, namješ­taj u unutraš­njosti), sklop 
je karakterističan primjer neasketskog funkcionalizma, koji 
dekoraciju ističe kao luksuz autentičnosti, ali istodobno i kao 
sastavnicu modernizma.37
Među najistaknutije primjere koji zorno svjedoče o Kaldinu 
prinosu prodoru secesijske moderne u zagrebačku arhitekturu 
svakako treba ubrojiti tri rane vile u Nazorovoj ulici. Između 
1908. i 1910. Kalda je realizirao obiteljsku kuću inženjera Sor­
ga (kbr. 29, 1908.), vilu profesora Vatroslava Rožića (kbr. 33, 
1908.–1909.) i ljetnikovac slikarice Naste Rojc Šenoa (kbr. 
37, 1910.). Romantičarski razigranom prizemnom vilom Sorg 
dominira bogato razvedena zona kroviš­ta, za čije je oblikova­
nje upotrijebljen niz arhitektonskih motiva i bogat secesijski 
dekorativni inventar. Sobe prizemlja i mansarde orijentirane su 
na dvoriš­nu stranu, a komponirane su oko središ­njega pretpros­
tora adiranjem a ne nizanjem, tako da se rafinirana prostorna 
kompozicija jasno reflektira u pojedinim volumenima cjeline. 
Osobito su lijepi detalji pojedinih otvora te simetrija š­irokog 
stubiš­nog prozora i drvenog zabata sa slikom u ovalu na glav­
nom pročelju, koji sretno uravnotežuju kompoziciju. 
Estetska razigranost i naglaš­eni luksuz ustupili su mjesto radi­
kalno pročiš­ćenoj koncepciji sljedećih dviju vila. Vila Rožić u 
visokom prizemlju i na prvom katu ima po jedan četverosobni 
stan. Iz gotovo kvadratnog tlocrta, na jugozapadnom je uglu 
kuće izvučen glomazni polukružni erker, raš­članjen na polja 
u zoni otvora i s ovalnim mozaikom u zoni parapeta. Kućom 
ponovno dominira neobično visoko kroviš­te i rigidan zabat s 
fino detaljiranom stolarijom.38 Motiv ugaonog erkera u zoni 
prizemlja i kata (ali ovoga puta oblikovan kao fragment os­
merokuta), odredio je izgled i ljetnikovca Šenoa. U prizemlju 
je najveća soba istaknuta kao atelijer s velikim prozorom na 
sjevernoj strani. S vanjske strane atelijera, na zapadnom dvo­
riš­nom pročelju, istaknuta je polukružno zaključena zidna 
fontana (sa slavinom – reljefnom maskom, kakvu nalazimo 
na istodobnoj Kovačićevoj kući Lustig), iznad koje je visoko 
postavljena i u vodoravni kameni okvir smješ­tena figuralna 
reljefna kompozicija stiliziranog vitkog konjanika te drvena 
reš­etka za ruže penjačice.
Poput drugih arhitekata svoje generacije, Kalda usvaja arti­
kulaciju, dekoraciju i formalni izraz aktualnog vremena, u 
kojem se kao važan prostorni i arhitektonski element razvija 
motiv erkera. Inventivnost u raš­člambi pročelja, a poglavi­
to varijacije na temu erkera, karakteristika su gotovo svih 
Kaldinih projekata, od novogradnji do adaptacija.Erker se 
Kuća Pavelić, Frankopanska ul. / Dalmatinska 2, Zagreb (foto: D. 
Radović Mahečić)
Pa­ve­li­ć hou­se­, Fr­a­nkopa­nska­ Str­e­e­t / 2 Da­lma­ti­nska­ Str­e­e­t, Za­­
g­r­e­b
Trgovačko­obrtnička komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb, 1911. 
(foto: M. Drmić)
Cha­mbe­r­ of­ Tr­a­de­ Cr­a­f­ts, 2 Roose­ve­lt Squ­a­r­e­, Za­g­r­e­b, 1911
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Trgovačko­obrtnička komora – prezentacijski nacrt, Zagreb (Arhiva arhitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU, HMA 
97/84A 13)
Cha­mbe­r­ of­ Tr­a­de­ a­nd Cr­a­f­ts – pr­e­se­nta­ti­on pla­n, Za­g­r­e­b (Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HAZU, HMA 
97/84A 13)
Trgovačko­obrtnička komora – perspektiva (Ostavš­tina arhitekta L. Kalde u vlasniš­tvu obitelji)
Cha­mbe­r­ of­ Tr­a­de­ a­nd Cr­a­f­ts – a­ pe­r­spe­cti­ve­ (Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
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»Merkurov dom« (Ostavš­tina arhitekta L. Kalde, u vlasniš­tvu obitelji)
»Me­r­ku­r­ov dom« (Le­g­a­cy of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, pr­ope­r­ty of­ the­ f­a­mi­ly)
Trokatnica »Merkur« – prezentacijski nacrt, Zagreb, 1913.–1914. (Arhiva arhitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU)
Fou­r­­stor­e­y »Me­r­ku­r­« bu­i­ldi­ng­ – pr­e­se­nta­ti­on pla­n, Za­g­r­e­b, 1913–1914 (Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, 
HAZU).
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u Kalde javlja isključivo kao dio sobe, i to one okrenute na 
ulicu, gdje je njegov smješ­taj uvjetovan ponajprije željenim 
vanjskim učinkom. Među mnogobrojnim stambenim zgrada­
ma valja izdvojiti trokatnicu Blažek u Prilazu Gjure Deželića 
48 (1908.) vješ­to komponirana asimetrična pročelja, na kojem 
ravnotežu s visokom atikom na jednoj strani uspostavlja up­
ravo nevelik erker u zoni prvoga kata na drugoj strani, kojim 
je ostvario veću povezanost privatne i javne, gradske zone. 
Kalda je često radio preoblikovanja neuglednih građevina, 
koje su nadogradnjom i vješ­tim proporcioniranjem postajale 
suvremene nove građevine.39 Prilikom takvih zahvata koristio 
se upravo prestižnim motivom erkera kako bi unutraš­nji pros­
tor proš­irio polukružnim ili poligonalnim oblikom i istaknuo 
ga u okolnom prostoru. Najraskoš­niji primjer erkera ostvaren 
je preoblikovanjem ugaone kuće Pavelić u Frankopanskoj 
ulici i dogradnje u Dalmatinskoj ulici 2, čime se ova do tada 
neugledna uglovnica pozicionirala kao najizražajnija u ovom 
dijelu povijesne Frankopanske ulice. Kalda je š­iroki erker 
smjestio na oba pročelja, nadomak njihova spoja, tako da 
oni u prostoru djeluju kao četvrtine istoga zamaš­noga kruga 
koji izlazi iz same zgrade. Svaki je erker izveden postupnim 
konzolnim građenjem i raš­članjen poligonalno postavljenim 
posebno pjeskarenim prozorskim staklima, bogato geometrij­
ski dekoriranih bordura.40
Erkerom se koristio i na novogradnjama (Kumičićeva 2 i 4, 
1911.) ili raspoređujući ih simetrično u parovima kroz nekoli­
ko katova na većim javnim građevinama, kao na elegantnom 
pročelju Trgovačko­obrtne komore na Rooseveltovu trgu 
2 (1911.), ili transformirajući ih u parove otvora vezanih 
balkonom, kao na zgradi Druš­tva »Merkur« u Perkovčevoj 
ulici 1 i 3 (1913.). Realizirat će ipak viš­e singularnih, bočno 
smješ­tenih erkera na manjim stambenim građevinama, pa i u 
međuratnom razdoblju. Primjer su preoblikovana kuća Moguš­ 
na Langovu trgu 4 i vila Crnadak u Jurjevskoj 26 u Zagrebu, 
obje iz 1922. godine.
Originalni prizor Kalda je u doba oblikovnih traženja na 
početku 20. stoljeća ostvario i pročeljem trgovačko­stambe­
ne kuće Pavelić u Masarykovoj ulici 8 u Zagrebu (1909.). 
Kompozicija simetričnog pročelja jasno odvaja poslovnu 
zonu prizemlja i mezanina od stambene zone katova, gdje 
prva poš­tuje četverodijelnu, a druga trodijelnu vertikalnu 
raš­člambu. Novu interpretaciju prozora­erkera Kalda donosi 
u kvadratnim prozorima prvoga kata. Oni su ravnopravno 
uokvireni reduciranim geometrijskim motivom, a donji je dio 
trodijelnih prozora poligonalno ispupčen. Uz poznate primjere 
prozora­erkera, kakve u zagrebačku arhitekturu uvode Viktor 
Kovačić i Hugo Ehrlich (npr. u Mihanovićevoj ulici), Kaldine 
istovremene realizacije govore o pluralizmu moderniteta u 
prvoj dekadi proš­loga stoljeća,41 kada živost eksperimenata 
u naš­oj arhitekturi nije bitno zaostajala za onima u Beču i 
drugim urbanim sredinama Monarhije, ali se primarno for­
mirala kao apstraktni formalni jezik bez većih ikonografskih 
zahvata. Gradnja pomolaka i drugih izbočina bila je od 1879. 
regulirana uredbom Osnove­ Za­kona­ o g­r­a­đe­vnom r­e­du­ za­ tr­g­o­
vi­š­ta­ i­ se­la­ u­kr­a­lje­vi­ni­ Hr­va­tskoj i­ Sla­voni­ji­, koja prostorne 
odnose zgrade prema javnim površ­inama regulira dovodeći 
u vezu š­irinu ulice i mogući gabarit istaka, za š­to je bila pot­
rebna posebna dozvola.42 Zbog ove uredbe zgrade s erkerima 
zauzimaju ponajprije važne ugaone pozicije u zagrebačkom 
Donjem gradu, gdje se najintenzivnije podižu od devedesetih 
godina 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata.43
Da arhitektonski natječaji uoči Prvoga svjetskog rata u zagre­
bačkoj sredini još­ nisu zaživjeli kao transparentan i demokrati­
čan način odabira najboljeg projekta za zgrade javne namjene, 
dokazuje i slučaj Narodnog muzeja. Izgradnjom Lučbenog 
zavoda na Marulićevu trgu prema projektu Vjekoslava Bas­
tla 1913. godine, kemijski je laboratorij Hermanna Bolléa na 
Akademičkom (Strossmayerovu) trgu trebao biti preseljen, a 
na njegovu se mjestu trebao graditi Narodni muzej, š­to ga je 
već projektirao Lav Kalda.44Obzor­ je tijekom veljače 1913. 
pisao kako je bez ikakva natječaja projektiranje Narodnog 
muzeja dodijeljeno Lavu Kaldi.45 Nakon prosvjeda Kaldin je 
nacrt uvrš­ten u programsku podlogu za rješ­enje Akademičkog 
trga. Natječaj za Zemaljski narodni muzej bio je raspisan 19. 
svibnja 1914., no Prvi svjetski rat spriječio je njegovo dalj­
n­je­o­stvari­van­je­.46 Prepiska oko ove novogradnje vodila se 
intenzivno 1911. godine (kada je Kalda izradio glavne nacrte 
i troš­kovnik) i 1913. kada je programu gradnje dodan zahtjev 
da se uz arheološ­ki odjel muzeja smjeste »dvije uredovnice 
Zgrada Prve hrvatske š­tedionice u Crikvenici, 1923. (Arhiva ar­
hitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU, HMA 
97/84A 41) 
Bu­i­ldi­ng­ of­ the­ Fi­r­st Cr­oa­ti­a­n Ba­nk i­n Cr­i­kve­ni­ca­, 1923 (Ar­chi­ve­ 
of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HAZU, 
HMA 97/84A 41)
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za zemaljsko povjerenstvo za čuvanje umjetnih i historičkih 
spomenika«.47 Narodni muzej (uz natječajni rad za hotel s 
kavanom »Merkur« iz 1921.) ostaje jednim od najznačajnijih 
Kaldinih nerealiziranih projekata. 
Iz svega navedenog očito je da se Kalda u kratkom razdoblju 
do Prvoga svjetskog etablirao i kao arhitekt i kao izvođač. 
Njegovim se najznačajnijim građevinama tada već smatraju 
Filijala Narodne banke, trokatna Trgovačko­obrtnička komora 
s reprezentativnom dvoranom u izdvojenom dvoriš­nom krilu 
i otmjenim vestibulima i nedaleki Dom Druš­tva »Merkur« s 
pročeljem naglaš­enih vertikala. Iako je najčeš­će izvodio stam­
bene zgrade i vile, kontinuirano je radio i na industrijskim 
objektima. Projektirao je, među ostalim, upravnu zgradu i 
skladiš­te Paromlina (1909.–1910.), tiskaru u dvoriš­tu kuće 
Granitz na Preradovićevu trgu (1913.) i tiskaru Kurzman u 
dvoriš­tu Dalmatinske 5 (1927.), stambenu dvokatnicu s radio­
nicama Hlavka u Bregovitoj ul. (1921.), a od tvrtke »Pilar, 
Mally i Bauda« kao trajnog investitora naslijedio je Tvornicu 
cikorije »Franck«, za koju projektira: radničke kupke (1908.) 
i jednokatnu stambenu zgradu (1910.) u Vodovodnoj ulici, 
skladiš­ta, prigradnje i nove dijelove tvorničkoga kompleksa 
(1925.), poslovnicu i skladiš­ta u Orahovici (1916.), itd. Za 
tvorničara Armina Schreinera 1919. je projektirao i izveo 
dvoriš­nu vilu, ured i skladiš­ta glinene robe u Prilazu Gj. De­
želića 30 (1919.–1920., danas Dječji vrtić »Izvor«), a najveći 
je iskorak prema beskompromisnom funkcionalizmu učinio 
Tvornicom svile »Silk d.d.« na Zavrtnici 1931. godine, izvevš­i 
je u skeletnoj konstrukciji i apostrofirajući cjelinu izdvojenim, 
ravno završ­enim tornjem stubiš­ta s uspravnim prozorima bez 
okvira, stakala raš­članjenih finim rasterom.48
»Ovl­aš­te­n­i gr­adite­l­j Lav Kal­da, gr­adje­vn­o­  
po­du­ze­tn­iš­tvo­« 1922. – 1939.
Ubrzo nakon Prvoga svjetskog rata Kalda započinje djelovati 
samostalno. U Crikvenici je (nakon š­to je ondje 1908. podi­
gao vilu Pavelić) 1923. realizirao i ugaonu poslovnu zgradu 
Prve hrvatske š­tedionice, danas nezaobilaznog uporiš­ta u slici 
mjesta nadomak obale. Na uskoj parceli Štedionicu je kompo­
Dom općinskih činovnika, Dalmatinska 12, Zagreb (iz kataloga izlož­
be: Pola­ vi­je­ka­ hr­va­tske­ u­mje­tnosti­, Zagreb, 1938.–1939.)
Home­ of­ Mu­ni­ci­pa­l Of­f­i­ci­a­ls, 12 Da­lma­ti­nska­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b (f­r­om 
the­ ca­ta­log­u­e­ of­ the­ e­xhi­bi­ti­on: Ha­lf­ a­ Ce­ntu­r­y of­ Cr­oa­ti­a­n Ar­t, 
Za­g­r­e­b, 1938–1939)
Dom općinskih činovnika, Zagreb, 1927. (Arhiva arhitekta L. Kalde 
u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU)
Home­ of­ Mu­ni­ci­pa­l Of­f­i­ci­a­ls, Za­g­r­e­b, 1927 (Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. 
Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HAZU)
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Trgovačko­stambena zgrada Ullmann, Zagreb, 1924.–1925. (Arhiva arhitekta L. Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, HAZU, HMA 
97/84A 22)
Comme­r­ci­a­l a­nd r­e­si­de­nti­a­l bu­i­ldi­ng­ Ullma­nn, Za­g­r­e­b, 1924–1925 (Ar­chi­ve­ of­ a­r­chi­te­ct L. Ka­lda­, Cr­oa­ti­a­n Mu­se­u­m of­ Ar­chi­te­ctu­r­e­, HA­
ZU, HMA 97/84A 22)
Trgovačko­stambena zgrada Ullmann, Ulica kralja Držislava / Trg žrtava faš­izma, Zagreb (foto: M. Drmić)
Comme­r­ci­a­l a­nd r­e­si­de­nti­a­l bu­i­ldi­ng­ Ullma­nn, Kr­a­lja­ Dr­ži­sla­va­ Str­e­e­t / Žr­ta­va­ Fa­š­i­zma­ Squ­a­r­e­, Za­g­r­e­b
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nirao tako da je sve podredio simetričnom glavnom pročelju 
i domininantnom središ­njem tornju sa satom. Zona prizemlja 
izvedena je od grubih kamenih blokova, a karakterističnu zao­
bljenost glavnoga pročelja prema bočnim stranama ostvario je 
plitkim erkerima š­to se protežu kroz sva tri kata. Štedionica 
pokazuje kako je Kalda secesijski modernizam pretopio u svo­
jevrstan arhitektonski klasicizam retoričke monumentalnosti, 
na tragu kojega će stvarati do u tridesete godine 20. stoljeća. 
Za istog će investitora 1925. »obnoviti« pročelje Vancaš­eve 
zgrade u Ilici 5 u Zagrebu, tijekom kojega zahvata su, prema 
tadaš­njoj modi, s nje bili uklonjeni gotovo svi karakteristični 
secesijski arhitektonski motivi. 
U tom razdoblju Kalda podiže viš­e stambenih zgrada i iz­
vodi niz adaptacija: npr. nadogradnja za Zanatsku banku 
– Gundulićeva 8, 1921.; kuća Novaković – Masarykova 15, 
1923.–1924.; kuća Mirovinskog fonda – Rooseveltov trg 3, 
1925.; preinake kuće Gerersdorfer – Ilica 29 (u dvoriš­nom 
krilu koje je djelovala tvrtka »Kalda i Štefan«), 1925.; kuća 
Presiček – Medveš­čak 15 i kuća Hrabovski – Vinogradska 
23, obje 1928. (inklinacija klasičnom gotovo je nevjerojat­
na u trenutku kada na scenu stupa funkcionalna moderna 
arhitektura!); prigradnja kuće Kalda – Svačićev trg 4, 1928.; 
trokatnice Kras – Vodnikova 5, Kralj – Gajeva 27, Kalda i Oh­
nleitner u Kosirnikovoj ulici, 1930.; vila Klein – Babonićeva 
4, 1932., dvoriš­na četverokatnica Prister – Jelačićev trg 15, 
1929.–1935., itd. Izdvojenu cjelinu čine elegantno proporcio­
nirane tri vile u Gradiš­kom predmestju u Ljubljani, koje se 
tada regulira i počinje graditi: vila Antloga – Hajdrihova 24, 
1932.–1933., najamna vila Papež – Teslova 23, 1933. i vila 
Rozman – Jamova 18, 1936., zadatak dobiven posredovanjem 
ženine obitelji.49
Među zagrebačkim gradskim palačama izdvajaju se trgo­
vačko­stambena uglovnica Ullmann – svojedobno Trg N (Trg 
žrtava faš­izma – Držislavova ul., 1924.), Češ­ki narodni dom 
(Šubićeva 20, 1936., dugogodiš­nja Radio­televizija Zagreb) i 
Kaldina neosporno najpoznatija kuća – Dom općinskih činov­
nika u Dalmatinskoj ulici 12 iz 1927. godine (jednokatnu kuću 
općinskih činovnika u vrtu izveo je još­ 1917.–1918.). Sve se 
te gradnje odlikuju racionalnoš­ću, jednostavnom monumen­
talnoš­ću, elegantnim mjerilom, vješ­tom prostornom dispozici­
jom i visokom razinom izvedbe. Stambenu zgradu općinskih 
činovnika projektirao je kao duboku gradnju s čak tri stubiš­ta. 
Na simetrično riješ­enom š­irokom pročelju (na kojem još­ ne 
odustaje od naglaš­avanja krovnoga vijenca) ističu se trodijel­
no riješ­en kolni ulaz i jedinstven reljefni balkonski friz, koji 
u punoj š­irini ističe otvore drugoga kata. Riječ je o reljefnim 
prikazima Že­tve­ i­ Bor­be­, odnosno Amazonomahije, djelu 
kipara Hinka Juhna, koji je u kasnim dvadesetim godinama, 
skulpturalnom art déco dekoracijom snabdijevao arhitekte, 
mahom secesijske moderniste: Aladara Baranyaia (fontana u 
dvoriš­tu vile Tuš­kanac 8), Rudolfa Lubynskog (reljefi i skul­
pture za Središ­nji ured za osiguranje radnika, Mihanovićeva 
3), Lava Kaldu, a kasnije i Aleksandra Freudenreicha (stubiš­te 
Matice obrtnika, Ilica 49).50
Tijekom dvadesetih Kalda je bio u natječajnoj poroti za Hotel 
»Esplanade« u Zagrebu, a projektom je 1930. sam sudjelovao 
na pozivnom natječaju za stambenu zgradu Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti na Trgu žrtava faš­izma u 
Zagre­bu.51 S čak pet ostvarenja predstavljen je na izložbi 
Pola­ vi­je­ka­ hr­va­tske­ u­mje­tnosti­ 1938. godine. U člancima 
koji rezimiraju polustoljetno razdoblje hrvatske umjetnosti, a 
koji se javljaju u povodu istoimene izložbe, Kalda se u gene­
raciji arhitekata koja je na scenu stupila u razdoblju secesije 
spominje u slijedu nakon Viktora Kovačića, Ede Šena, Stje­
pana Podhorskog, Vjekoslava Bastla i Ignjata Fischera, a po 
suzdržanim i elegantnim oblicima svrstava i uz predstavnike 
njemačke š­kole secesije Dionisa Sunka i Rudolfa Lubynskog.52
U međuratnom razdoblju naglasak je na stilskim odrednicama: 
jednostavnijem detaljiranju i raš­članjivanju fasade, gdje Kalda 
nalazi mjesto kao dio generacije koja, gradeći u smirenim, ste­
reometrijskim oblicima tijekom dvadesetih godina, čini most 
između secesijske moderne i racionalnog funkcionalizma koji 
na scenu stupa tridesetih godina. Kaldin cjelokupni rad, pod 
snažnim utjecajem secesije, kretao se prema tom apstraktnom 
formalnom arhitektonskom jeziku, ali ga u potpunosti nikad 
nije uspio prihvatiti. 
Kalda se iskazao u arhitekturi javne i stambene namjene. 
Projektirao je ili gradio preko 150 javnih i privatnih zgrada: 
poslovnih i stambenih palača, trgovačkih i industrijskih zgrada 
te obiteljskih kuća, za koje je osobito hvaljen od investitora 
zbog vješ­te razdiobe stambenog prostora. Kroz cijeli radni vi­
jek, od 1908. do 1946., bio je član Druš­tva inženjera i Druš­tva 
umjetnosti te aktivan u udrugama češ­ke manjine, za koju je 
projektirao i gradio narodne domove i š­kole u Zagrebu, Her­
cegovcu i Daruvaru. Od 1949. do 1950. radio je u Državnom 
Češ­ki narodni dom, Šubićeva 20, Zagreb (foto: M. Drmić)
Cze­ch Na­ti­ona­l Ce­ntr­e­, 20 Šu­bi­će­va­ Str­e­e­t, Za­g­r­e­b
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gradjevnom poduzeću »Visokogradnja«, nakon čega odlazi 
u invalidsku mirovinu.
Lav Kalda pripada generaciji hrvatskih arhitekata koja je 
Zagrebu dala velegradsko obilježje i dokazala da domaći ar­
hitekti mogu visoko profesionalno i kvalitetno odraditi svaki 
arhitektonski zadatak, od projekta do izvedbe. Mirnim i čvr­
stim oblicima te osobitom razradom secesijkog motiva erkera 
Izvo­r­i
Akademie den Bildenden Künste Wien Archiv: Leo Kalda 
– Studium an der Wiener Akademie 
Arhiva arhitekta Lava Kalde u Hrvatskom muzeju arhitekture, 
HAZU, Zagreb
Ostavš­tina arhitekta Lava Kalde u vlasniš­tvu obitelji Kalda, 
Zagre­b
Državni arhiv u Zagrebu, pojedine kuće prema adresi 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, pojedine kuće prema adresi
Privatni arhivi: dr. Ksenija Rozman, Ljubljana; dr. Erika Mi­
hevc Gabrovec, Ljubljana; Aleš­ Filip, Brno.
Kaldin je arhitektonski rukopis prepoznatljiv po reduktivistič­
kom oblikovanju, racionalnosti i otmjenosti realizacija, š­to su 
ujedno karakteristike hrvatske moderne arhitekture. Savjesna 
izvedba pridonijela je ugledu domaćega građevinarstva, za š­to 
je Kalda, odgojivš­i desetke suradnika i obrtnika koji su proš­li 
kroz njegovu tvrtku, osobito zaslužan. 
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A Se­qu­e­n­ce­ o­f the­ Se­ce­ssio­n­ – Ar­chite­ct Lav Kal­da
Architect Lav Kalda is a typical example of the generation 
formed in the intellectual climate of Viennese modernism 
at the turn of the 20th century and attracted to Zagreb by the 
vivid building activity to settle there permanently. Kalda gra­
duated from the State School of Crafts in Brno and came to 
Zagreb in 1901, at the invitation of Martin Pilar, after which 
he gained his working experience in the building company 
of »Pilar, Mally, and Bauda«. From October 1903, he studied 
at the Academy of Fine Arts in Vienna, at first with architect 
Alfred Castellizo in the special school of the neo­Gothic pro­
fessor Viktor Luntz. From October 1904 until his graduation in 
June 1906 he was in the class of the newly appointed Luntz’s 
successor, Professor Friedrich Ohmann, who wrote in Kalda’s 
final records that he had »...demonstrated his talent in the best 
light and solved his tasks with simplicity and well­considered, 
refreshing solutions«. During his studies, Kalda also received 
two awards: in 1904, he won the oldest and most prestigious 
Füger’s Medal, which was appointed to the most valuable 
and attractive projects at school, and in 1906, at the end of 
his studies, he won the Special Award. 
In Zagreb, he obtained the Croatian residence permit and 
citizenship in 1907 and he would remain there his entire ac­
tive lifetime. During his studies, he worked at the building 
company »Pilar, Mally, and Bauda« until its closure in 1908, 
the same year in which he founded an enterprise with Ivan 
Štefan under the name of »Kalda and Štefan, Architects and 
Builders.« From 1922 to 1939 he worked independently un­
der the name of »Architect Lav Kalda, Building Company«, 
while from 1949 to 1950 he worked at the state building 
company »Visokogradnja«, after which he retired with a di­
sability pension.
Kalda’s entire opus was marked by a strong influence of the 
Vienna Secession, moving in the direction of an abstract, 
formal language of architecture. He distinguished himself 
in the architecture of both public and residential purposes. 
He planned or constructed more than 150 public and private 
buildings: office and residential palaces, trade and industrial 
buildings, and family houses. 
During his activity at the highly productive company »Pilar, 
Mally, and Bauda«, he realized more than 30 projects: indus­
trial plants, annexes to houses, but also new, multi­storeyed re­
sidential buildings made according to his own projects, which 
reveal more clearly the elements of the Secession architecture: 
for example, those at No. 38 Mihanovićeva Street (1903) and 
No. 44 Gajeva Street (1906). His first significant project was 
the Branch­Office of the Austro­Hungarian Bank at No. 17 
Juriš­ićeva Street (1906), built by the company.
In the beginning of his freelancing work, Kalda made construc­
tion projects and built the new government palace on St Marks’ 
Square (1908), supervised the restructuring of the parliament 
building on St Mark’s Square (1909), constructed the reception 
building of the Faculty of Medicine, i.e. the first building of the 
future clinic of Šalata by Ignjat Fischer (1910), and the Evan­
gelical Church at Valaš­ské Meziříčí in Bohemia (1909). His 
most important projects are: Chamber of Trade and Commerce 
with the representative hall and luxurious vestibules at No. 2 
Roosevelt Square (1911), the Centre of »Merkur« Association 
at No. 1 and No. 3 Perkovčeva Street (1913), the building of 
the First Croatian Bank in Crikvenica (1923), the residential 
building of the Association of Municipality Officials at No. 
12 Dalmatinska Street (1927), the Czech National Centre at 
No. 20 Šubićeva Street (1930), all of them distinguished by 
simple monumentality and high standards of construction. 
Among his residential buildings, the best examples are: Bla­
žek house at No. 48 Deželićev Prilaz (1908), the three­storey 
Pavelić house at No. 8 Masarykova Street, marked by an 
exceptional composition of its façade (1909), the residential 
and office building at No. 7 Držislavova Street (1922), the 
four­storey Novaković building at No. 17 Masarykova Street 
(1924), the representative corner house Ullmann at Žrtava Fa­
š­izma Square/Držislavova Street (1924­25), the three­storey 
Presiček house at No. 15 Medveš­čak (1928), and the family 
houses in Nazorova Street: Sorg at No. 29 (1908), Rožić at 
No. 33 (1908), the summerhouse of painter Nasta Rojc Šenoa 
at No. 37 (1910), Villa Pavelić in Crikvenica (1908), and the 
backyard villa of industrialist Schreiner at No. 30 Deželićev 
Prilaz (1920). In the 30s, Kadla designed Villa Antloga in 
Gradiš­ko Predmestje of Ljubljana, No. 24 Hajdrihova Street 
(1932–33), the rental Villa Papež at No. 23 Teslova Street 
(1933), and Villa Rozman at No. 18 Jamova Street (1936). 
Numerous restructurings and additions show the way in which 
a skilful architect could transform insignificant buildings into 
luxurious modern buildings. One should especially mention 
the Pavelić house at No. 2 Dalmatinska Street / No. 14 Franko­
panska Street with its characteristic bay windows at the corner 
and lavish decoration around the windows (1909), the Moguš­ 
family house at No. 4 Langov Square (1922), Villa Crnadak at 
No. 26 Jurjevska Street (1922–23), Villa Engelsberger at No. 
25 Nazorova Street (1932), and the adaptation of the backyard 
house at No. 29 Ilica, which housed the see of Kalda Company 
for years (1908 and 1926). Regardless of whether it was an 
adaptation or a new construction, Kalda frequently gave a new 
face to city corners, as in the case of the building of the Real 
Estate Association in Gundulićeva/Mihanovićeva Streets, the 
five­storey palace with a garret in Hatzova/Petrinjska Streets, 
which belonged to the Adriatic Insurance Company, and the 
especially highly estimated building of the Craftsmen’s Bank 
at No. 8 Gundulićeva Street / Varš­avska Street (1925), where 
an additional storey and a garret were added to the three­sto­
rey building, turning it into a new, modern building by means 
of skilful proportioning. Kalda also worked on the Lustig 
corner house of Viktor Kovačić at No. 10 Kumičićeva Street 
(1910) and the building of »Croatia« insurance company by 
architect Edo Schön at No. 1 Masarykova Street (1911). He 
cooperated on a series of industrial venues: No. 32 and No. 
52 Miramarska Road (1909), the warehouse of clay goods and 
office buildings of Armin Schreiner in the backyard of No. 
30 Deželićev Prilaz (1909), the backyard building of Franck 
Factory in Vodovodna Street (from 1908), the auxiliary buil­
dings of the Steam Mill (from 1909), etc.
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The most important among his unrealized projects was the 
new construction of the Croatian National Museum at the 
Academy Square in Zagreb (1911–13), which served as a 
programmatic basis for the competition in 1914, but was not 
realized because of World War I. Kalda’s project also parti­
cipated in the competition for the residential building of the 
Yugoslav Academy of Sciences and Arts in 1930, which was 
to be built on Žrtava Faš­izma Square in Zagreb. He was a 
member of the competition jury for the »Esplanade« hotel in 
Zagreb. He participated in the exhibition Ha­lf­ a­ Ce­ntu­r­y of­ 
Cr­oa­ti­a­n Ar­t in 1938 with five projects. From 1908–1946, he 
was a member of the Association of Civic Engineers and the 
Artists Association; he was also active in various associations 
of the Czech minority and designed their National Centres and 
schools in Zagreb and elsewhere in Croatia.
Lav Kalda belonged to the generation of Croatian architects 
that gave Zagreb its metropolitan appearance and proved that 
local architects can face any architectural task with a high 
level of professionalism and skill. Meticulous performance 
contributed significantly to the reputation of local architecture 
and Kalda could also exert a didactic influence on dozens of 
colleagues and craftsmen that passed through his company. 
His handwriting is characteristic for its masterful distribution 
of residential space, its serene and steady forms, and the re­
cognisable motif of the bay window; and he is remembered 
for his reductionist design, elegance, and the harmoniousness 
of his buildings.
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